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French Revolutionary Tracts 
Scope and Content Note 
The French Revolutionary Tracts Collection consists of 290 pamphlets produced between 1780-1815 
that were bound into 52 volumes prior to their accession in the University of Missouri Libraries in 1958. 
Some pamphlets were written in English, however, most pamphlets were written in French. While the 
collection documents various perspectives on the events leading up to the French Revolution and 
afterward, in the early nineteenth century, most pamphlets in the collection were produced during the 
decade of the revolution, from 1789 to 1799. 
Conditions of Use 
Access 
Materials do not circulate but are available to all users in the Special Collections Reading Room during 
service hours or by appointment. 
Collection Details 
The call number for all items in the collection is DC141 .R4. Permanent Links to existing bibliographic 
records in Merlin are provided for matching items in the collection. 
French Revolutionary Tracts 1 
Author: Calonne, Charles Alexandre de, 1734-1802. 
Title: Requête au roi, Adressée à Sa Majesté par M. De Calonne, ministre d’etat, avec les pièces 
justificatives. 
Published: [London]; [1787]. 
Description: 2 part (212 pages, 98 p) ; 8o ; French. 
Notes: Includes Éclaircissements et pièces justificatives. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b9611606~S1 
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Author: Necker, Jacques, 1732-1804. 
Title: J’ai servi le roi pendant cinq années avec un zèle auquel je n’ai jamais connu de bornes : Lettre de 
M. Necker à M. de Calonne ; Réponse de M. de Calonne à M. Necker ; Autre lettre de M. Necker à M. de 
Calonne ; Billet de M. de Calonne à M. Necker ; Copie de la lettre de M. Necker au roi. 
Published: [?]. 
Description: 107 p ; 21 cm ; 8o ; French. 
Other Authors: Calonne, Charles Alexandre de, 1734-1802. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b9611603~S1 
Title: Qu’est-ce qu’un Jacobin? : Ouvrage dédié à la nation angloise [sic] par un professeur de langues. 
Published: London; 1796. 
Description: 72 p ; 22 cm ; French. 
Other Authors: Professeur de langues. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b9611604~S1 
Author: Montgaillard, Maurice, comte de, 1761-1841. 
Title: Adresse au peuple français / par M. le comte de Montgaillard. 
Published: [Paris] ; [1790s]. 
Description: 18 p ; French. 
Note: Tract is taken from the work L’an 1795, ou conjectures sur les suites de la révolution Française. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b9611605~S1 
French Revolutionary Tracts 2 
Author: Bigot de Sainte-Croix, Louis Claude, 1744-1803. 
Title: Histoire de la conspiration du 10 août 1792 / par L. C. Bigot de Sainte-Croix, Ministre des Affaires 
étrangères de S. M. T. C. Louis XVI, le 10 Août 1792. 
Notes: Contains Appendix: Authentic Details on the Final Moments of Louis XVI. 
Published: London; 1793. 
Description: 161 p; French. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b1929359~S1 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: The Life of J. P. Brissot, Deputy from Eure and Loire to the National Convention, written by himself. 
Published: London; 1794. 
Edition: Second edition. 
Description: 92 p; English. 
Notes: English translation of Réponse de J.-P. Brissot à tous les libellistes. 
 Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7385442~S8 
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Author: Mounier, Jean Joseph, 1758-1806. 
Title: Exposé de la conduite de M. Mounier, dans l’Assemblée Nationale, et des motifs de son retour en 
Dauphiné. Édition exacte. 
Published: Paris; 1789. 
Description: 2 unnumbered, 62, 40, 39 p; French. 
Notes: Caption Title: Exposé de ma conduite dans l’Assemblée Nationale ; et Motifs de mon retour en 
Dauphiné. 2. Faits relatifs à la dernière insurrection. 3. Observations sur les principes que j’ai soutenus 
dans l’Assemblée Nationale. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b9611404~S8 
Author: Malouet, Pierre-Victor, baron, 1740-1814. 
Title: Deffense de Louis Seize. Discussion de toutes les charges connues à l’epoque du 14 9bre, 1792. 
Published: [London] ; [1792]. 
Description: 53 p; French. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7384123~S1 
Author: Bowles, John, 1751-1819. 
Title: Reflexions soumises à la consideration des puissances combinées : traduites de l’anglois [sic] de 
Jean Bowles, avec une preface et des notes de traducteur. 
Published: London; 1794. 
Description: xvi, 61 p; French. 
Notes: French translation of Reflections submitted to the consideration of the combined powers. 
Other Authors: Boosey, Thomas, active 1792-1832, bookseller. Boffe, Joseph de, bookseller. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b9611407~S1 
French Revolutionary Tracts 3 
Author: Wellesley, Richard Wellesley, Marquess, 1760-1842. 
Title: Substance of Lord Mornington’s Speech in the House of Commons, on Tuesday, January 21st 1794, 
on a Motion for an Address to His Majesty at the Commencement of the Sessions of Parliament. 
Published: London; 1794. 
Description: 176 p; English. 
Notes: Another edition in MU Ellis Special Collections JN539 1794 .W45. 
Author: Young, Arthur 1741-1820. 
Title: The Example of France, A Warning to Britain. 
Published: London; 1793. 
Description: 122, 24 p; English. 
Notes: Includes “Appendix.” 
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Title: A Collection of Addresses Transmitted By Certain English Clubs and Societies to the National 
Convention of France; The Decree of the Executive Council Respecting the Scheldt; and Extracts From 
Several Treaties Respecting the Navigation of That River: and also Certain Decrees of the National 
Convention; Le Brun’s Report; The Speeches of M.M. Cambon, Dupont, and Kersaint; with Several Other 
Interesting Papers, Tending Chiefly to shew the General Views of France with Respect to This and Other 
Countries; to Which Are Added, Extracts from the Seditious Resolutions of the English Societies; with a 
List of Those Societies. 
Published: London; 1793. 
Edition: Second Edition, with Considerable Additions. 
Description: viii, 173 p; English. 
Notes: Another edition in MU Ellis Special Collections DC157 .C6 1793. 
French Revolutionary Tracts 4 
Author: Lally-Tolendal, Trophime-Gérard, marquis de, 1751-1830. 
Title: Mémoire de M. Le Comte de Lally-Tollendal [sic] ou seconde lettre à ses commettans [sic] . 
Published: Paris; 1790. 
Description: 192, 143 p; 8º ; French. 
Notes: Includes Pièces justificatives, contenant différentes motions de M. Le Comte de Lally-Tolendal. 
[143 p.]. 
 Includes bibliographical references. 
 Another edition in MU Depository 944.041 L157m. 
Author: Lally-Tolendal, Trophime-Gérard, marquis de, 1751-1830. 
Title: Plaidoier du Comte de Lally-Tolendal pour Louis XVI. 
Published: [Londres]; [1792]. 
Description: 85, 36, 66 p; 23 cm ; 4º ; French. 
French Revolutionary Tracts 5 
Author: Sénac de Meilhan, Gabriel, 1736-1803. 
Title: Du Gouvernement, des mœurs, et des conditions en France avant la révolution, avec le caractère 
des principaux personnages du règne de Louis XVI. 
Published: Londres; 1795. 
Description: iv, 334 p; French. 
Title: Lettre à Mylord Lauderdale par un gentil-homme français. 
Published: [London]; 1795. 
Description: 51 p; French. 
Author: Bertrand-de-Molleville, Ant.-Fr. (Antoine-François), 1744-1818. 
Title: Réflexions sur la Révolution de France ; et sur les erreurs le plus généralement adoptées 
relativement à l’ancienne constitution de ce royaume, et au prétendu despotisme de son gouvernement. 
Published: London; 1796. 
Description: 56 p; French. 
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Title: Remarks Upon the Conduct of the Persons Possessed of the Powers of Government in France and 
Upon the Official Note of M. Barthelemi, dated at Basle, March 26, 1796. 
Published: London; 1796. 
Description: vii, 58 p; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b5976288~S8 
Author: Morgann, Maurice, 1726-1802. 
Title: Considerations on the Present Internal and External Condition of France. 
Published: London; 1794. 
Description: 60 p; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b5983537~S8 
Author: Auckland, William Eden, Baron, 1744-1814. 
Title: Some Remarks on the Apparent Circumstances of the War in the Fourth Week of October 1795. The 
Second Edition. 
Published: London; 1795. 
Description: 68 p; English. 
Notes: Another edition in MU Ellis Special Collections DC220.15 .A92 1795. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b1986697~S8 
French Revolutionary Tracts 6 
Author: Desmoulins, Camille, 1760-1794. 
Uniform Title: Fragment de l’histoire secrète de la révolution. English. 
Title: The History of the Brissotins, or, Part of the secret history of the revolution : and of the first six 
months of the Republic; in answer to Brissot’s address to his constituents. 
Published: London; 1794. 
Description: 68 p; English. 
Notes: “Translated from the French of Camille Desmoulins.”. 
Another edition in MU Ellis Special Collections DC176.5.B864 1794. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b1943190~S8 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: J. P. Brissot, Deputy of Eure and Loire, to his constituents, on the situation of the national 
convention; on the influence of the anarchists, and the evils it has caused; and on the necessity of 
annihilating that influence in order to save the republic. 
Published: London; 1794. 
Description: xl, 122 p, 30 unnumbered pages ; 23 cm ; English. 
Notes: English translation of J.P. Brissot, député du département d’Eure et Loire, à ses commettans, sur 
la situation de la Convention nationale. 
 Another edition in MU Special Collections and Rare Books DC176.5 .B86 1794. 
Other Authors: Burke, William, 1730-1798. 
 Burke, Edmund, 1729-1797. 
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Title: The Political Testament of Maximil. Robertspierre [sic]; with an account of the secret negociations, 
carried on under his direction, with several of the principal states of Europe, &c. Written and signed by 
his own hand. 
Published: London; 1796. 
Description: xvi, 95, [1] p; 8⁰; English. 
Notes: The attribution to Robespierre is uncertain. 
Other Authors: Robespierre, Maximilien, 1758-1794. 
French Revolutionary Tracts 7 
Author: Montlosier, François-Dominique de Reynaud, comte de, 1755-1838. 
Title: Vue sommaires sur des moyens de paix pour la France, pour L’Europe, pour les émigrés. / Par M. de 
Montlosier, Ancien Député aux Etats-Généraux de France, & membre de l’Assemblée Nationale 
Constituante. 
Published: Londres; 1796. 
Description: xv, 55 p; French. 
Notes: Includes bibliographical references. 
Author: Dumouriez, Charles François Du Périer, 1739-1823. 
Title: Coup d’œil politique sur l’avenir de la France. / par M. Dumouriez. 
Published: Hambourg; 1795. 
Description: 83 p; French. 
Notes: Another copy of text in MU Ellis Special Collections JN2485 1795 .D85. 
Author: Antraigues, Emmanuel-Henri-Louis Alexandre de Launay, comte d’, 1753-1812. 
Title: Lettre du Comte d’Antraigues à M. De L** C****, sur l’Etat de France. 
Published: Londres; 1796. 
Description: 30 p; French. 
Author: Bonnay, Charles-François, marquis de, 1750-1825. 
Title: Le Prophète Jonas. Juillet 1793. Par un émigré. 
Published: Maestricht; 1793. 
Description: 42 p; French. 
Author: Cordier, Jean-Baptiste, 1770-1793. 
Title: Le Pater, l’Ave, et le Credo du tiers-état, paraphrasé par M. C…R, Roturier Angevin. 
Published: [publisher not identified] ; [1789]. 
Description: 15 p; French. 
Title: Prières à l’usage de tous les ordres, Le Magnificat du Peuple, Le Miserere de la Noblesse, le De 
profundis du Clergé, suivi du Nunc dimittis du Parlement / par l’auteur des Litanies. 
Published: [publisher not identified] ; 1789. 
Description: 15 p; French. 
Notes: by “l’’auteur des Litanies” 
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Title: Lettre aux Etats-Généraux de France. 
Published: Londres ; 1789. 
Description: 15 p; French. 
Author: Ridgway, James. 
Title: New Publications, printed for James Ridgway, York Street, St. James’s Square. 1789. 
Published: [London] ; [1789]. 
Description: 8 p; English. 
Title: Très-Sérieuses remontrances des filles du Palais-Royal et lieux circonvoisins. 
Published: [publisher not identified]; 1789. 
Description: 15 p; French. 
Author: Mirabeau, Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de, 1749-1791. 
Title: Du Comte de Mirabeau, de ses ouvrages, & entr’autres des correspondances contre la cour de 
Berlin, & contre M. Necker, sur le résultat du conseil, suivi de la lettre de M. Cérutti, aux Auteurs du 
Journal de Paris. 
Published: Aix en Provence; 1789. 
Description: 54 p; French. 
Notes: Another copy in MU Special Collections DC146.M7 A272. 
Other Authors: Necker, Jacques, 1732-1804. 
 Cérutti, Joseph-Antoine-Joachim, 1738-1792. 
Author: La Fayette, Marie Joseph Paul Roche Yves Gilbert Du Motier, Marquis de, 1757-1834. 
Title: The Marquis de la Fayette’s Statement of His Own Conduct and Principles. Translated from the 
original French, and most respectfully inscribed to the Whig Club. 
Published: London; 1793. 
Edition: Second edition. 
Description: 90 p; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7367899~S8 
French Revolutionary Tracts 8 
Title: Apologie des projets et de la conduite des chefs de la révolution de France, avant & pendant la 
première Assemblée. Suivie des portraits des principaux d’entre eux. / par un de leurs partisans zélé. 
Published: London; 1793. 
Description: iv, 224 p; French. 
Author: Béraud, Paul-Emilien, 1751-1836. 
Title: Relation du siège de Lyon, contenant le détail de ce qui s’y est passé d’après les ordres et sous les 
yeux des représentans [sic]du peuple Français. 
Published: [Londres]; 1794. 
Description: 68 p; French. 
Title: De l’expédition de Quiberon. Par un officier français à bord de la Pomone. 
Published: London; 1795. 
Description: 45 p; French. 
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Author: Joseph II, Holy Roman Emperor, 1741-1790. 
Title: Recueil de lettres originales de L’Empereur Joseph II, au Général D’Alton, commandant les troupes 
aux Pays-Bas, depuis Décembre 1787 jusqu’en Novembre 1789. 
Published: Paris; 1790. 
Notes: Includes “Avis Essentiel.”. 
Description: 15, 72 p; French. 
French Revolutionary Tracts 9 
Author: Lequinio, J. M. (Joseph Marie), 1755-1813. 
Title: Guerre de La Vendée et des Chouans. 
Published: Paris; [1794]. 
Description: 250 p; French. 
Title: Adresses aux Français par un membre du tiers-état. 1795. 
Published: [Paris]; 1795. 
Description: 148 p; French. 
French Revolutionary Tracts 10 
Title: A Detail of the Wonderful Revolution at Paris; or, an Exact Narrative of all that passed in the 
Capital of France, particularly the Siege and Capture of the Bastille, from the 11th of July, 1789, to the 
23d of the same Month. By M. D** C**. Dedicated to the District of Petit St. Antoine, and translated into 
English by a French Gentleman, many years resident in England. 
Published: London; 1789. 
Description: 48 p; English 
Author: Romilly, Samuel, 1757-1818. 
Title: Thoughts on the Probable Influence of the French Revolution on Great-Britain. 
Published: London; 1790. 
Description: 24 p; English. 
Notes: Another copy of title in MU Ellis Special Collections DC150 .R65 1790. 
Title: Proceedings in the National Convention of Paris; and other Authentic Documents Respecting 
Religion in France. 
Published: London; 1794. 
Description: 24 p; English. 
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Author: Du Pont De Nemours Pierre Samuel 1739 1817. 
Title: Considerations upon the Political Situations of France, Great-Britain, and Spain, at the present 
crisis. Translated from the French of M. Dupont, Deputy from Nemours to the National Assembly of 
France. 
Published: London; 1790. 
Description: 30 p; English. 
Notes: English translation of Considérations sur la position politique de la France, de l’Angleterre et de 
l’Espagne. 
 “Translated from the French of M. Dupont, Deputy from Nemours to the National Assembly of 
France.” 
Author: Gillum, W. (William), -1797. 
Title: The Origin, Progress, and Expediency of Continuing the Present War with France Impartially 
Considered. 
Published: London; [1794]. 
Description: 70 p; English 
Author: Auckland William Eden Baron 1744 1814. 
Title: Some Remarks on the Apparent Circumstances of the War in the Fourth Week of October 1795. 
Published: London; 1795. 
Description: 68 p; English 
Author: Briton. 
Title: An Address to My Countrymen, on the Present War. / by a Briton. 
Published: London; 1795. 
Description: 39 p; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7364521~S8 
Author: Cobbett, William, 1763-1835. 
Title: Observations on the Emigration of Dr. Joseph Priestley, and on the several addresses delivered to 
him on his arrival at New York. New Edition. 
Published: [London] Philadelphia, printed; 1794. 
Edition: New Edition. 
Description: 63 p; English. 
Author: Bannes, Louise Françoise de Houssay de. 
Title: The Narrative of the Sufferings of Louise Francoise de Houssay, de Bannes, who served in the army 
as a volunteer, from 1792, to July 21, 1795; when she was made a prisoner at Quiberon, with her 
examination at Vannes, from whence she made her escape, the day before that which was appointed for 
her execution. 
Published: London; 1796. 
Description: 46 p; English. 
Notes: Translated from the manuscript of the author. 
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French Revolutionary Tracts 11 
Title: An account of the Escape of the French King; His Recapture and the Proceedings of the National 
Assembly, in consequence thereof. Translated from the French. 
Published: London; [1790]. 
Description: 24 p; 8⁰ ; English. 
Author: Necker, Jacques, 1732-1804. 
Title: Reflexions Submitted to the French Nation, on the Intended Process Against Louis XVI. Translated 
from the French of M. Necker. 
Published: London; 1792. 
Description: 99 p; 8⁰ ; English. 
Notes: English translation of Réflexions présentées à la nation française. 
Author: Member of the late National Assembly. 
Title: The Trial At Large of Louis XVI. Late King of France. Containing a most complete and authentic 
narrative of every interesting and important circumstance attending The Accusation – Trial, Defence, 
Sentence-Execution, &c. of this unfortunate monarch communicated in a series of letters by a member of 
the late National Assembly, a member of the British Parliament to which is subjoined a copy of His 
Majesty’s will. 
Published: London; [1793]. 
Description: 128 p; 8⁰ ; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7365211~S8 
Title: Procès de Marie Antoinette d’Autriche ci-devant Reine de France contenant l’Acte d’accusation 
dressé contre elle par l’Accusateur Public, près le Tribunal Révolutionnaire, ses réponses aux 
interrogatoires par elle subit, en audience publique, les dépositions des Témoins, le Résumé du Président, 
la Déclaration du jury, le Texte du Jugement et les détails de son exécution. 
Published: Paris; 1796. 
Description: 1 unnumbered page, 88 p; French  
Title: Liste Générale et Alphabétique des Noms, Ages, Qualités, Emplois et Demeures de tous les 
conspirateurs qui ont été condamnés à mort par le Tribunal Révolutionnaire, établi à Paris par la Loi du 
17 aout, 1792, et par le fecond (sic) Tribunal, établi à Paris par la Loi du 10 mars, 1793, pour juger tous 
les Ennemis de la Patrie ; avec l’extrait des motifs d’accusation, ou du prononcé des sentences et la date 
de leur exécution : Ensemble, l’Acte d’Accusation contre carrier, Député à la Convention ; et contre les 
membres du Comité Révolutionnaire de Nantes ; La Défense du dit Carrier, l’audition des Témoins, et la 
Sentence de mort contre ce représentant et ses complices. 
Published: London; 1796. 
Description: 209 p; 8⁰ ; French. 
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French Revolutionary Tracts 12 
Author: Dubois de Crancé, Edmond Louis Alexis, 1747-1814. 
Title: Le Véritable portrait de nos législateurs, ou galerie des tableaux exposés à la vue du public depuis 
le 5 mai 1789, jusqu’au premier octobre 1791. 
Published: Paris; 1792. 
Description: 2 unnumbered pages, 180 p; French. 
Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Considérations sur la nature de la Révolution de France, et sur les causes qui en prolongent la 
durée. 
Published: Bruxelles; 1793. 
Description: viii, 79 p; French. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7379337~S8 
Title: De L’Intérêt de l’Europe dans la Révolution Française. 
Published: Bruxelles; 1793. 
Description: 35 p; French. 
Author: Goudemetz, Henry, 1749-1826?. 
Title: Judgment and Execution of Louis XVI. King of France; with a list of the members of the National 
Convention, who voted for and against his death; and the names of many of the most considerable 
sufferers in the course of the French Revolution, distinguished according to their principles, by H. 
Goudemetz, a French Clergyman, emigrant in England. 
Published: [London]; [1795]. 
Description: 99 p; English. 
Notes: English translation of Jugement et exécution de Louis XVI. 
 Additional copy of text in MU Depository 944.04 G722h. 
Author: Louis XVI, King of France, 1754-1793. 
Uniform Title: Testament de Louis XVI. English and French. 
Title: The Testament of His Late Most Christian Majesty, Louis XVI. King of France. with short 
observations by the translator. 
Published: London; 1793. 
Description: 24 p; 8⁰ ; English and French. 
Notes: Includes text in French. 
 Two different copies of text in MU Ellis Special Collections 
http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b1940249~S8 and DC137.08 .T47 1793. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b6081137~S8 
Author: Hartley, David, approximately 1731-1813. 
Title: Argument on the French Revolution and the Means of Peace. 
Published: [Bath]; 1794. 
Description: 60 p; 8⁰ ; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7367171~S8 
Commented [AJH1]: Identify proper call number. 
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 Author: Saint-Just, 1767-1794. 
Title: Rapport fait par Saint Just, au Comité de Salut Public, à Paris, au mois de mai 1794, relativement 
aux dépenses faites pour les puissances neutres. 
Published: [France]; 1794. 
Description: 45 p; French. 
Notes: Errata at end of text. 
French Revolutionary Tracts 13 
Title: Flower of the Jacobins, containing biographical sketches of the characters at present at the head of 
affairs in France. Dedicated to Lewis the Sixteenth, King of France and Navarre. Fourth Edition. 
Published: London; 1793. 
Edition: Fourth Edition. 
Description: xvi, 84 p; English. 
Notes: Another copy available at MU Ellis Special Collections DC178 .F6 1793. 
Author: Long, Charles, 1760-1838. 
Title: The New Era of the French Revolution; or, Observations upon the Constitution proposed in the 
Convention, on the twenty-third of June, 1795. 
Published: London; 1795. 
Description: 28 p; English. 
Author: Ivernois, Francis d’, 1757-1842. 
Title: La Révolution Française A Genève; tableau historique et politique de la conduit de la France envers 
les Genevois, depuis le mois d’octobre 1792, au mois de juillet 1795. 
Published: London; 1795. 
Description: vii, 174 p; French. 
Author: Ivernois, Francis d’, 1757-1842. 
Title: A Short Account of the Late Revolution in Geneva; and of the Conduct of France Towards That 
Republic, from October 1792, to October 1794, in a series of letters to an American by Francis D’Ivernois, 
Esq. 
Published: London; 1795. 
Description: vi, 76 pages; English. 
Notes: English translation of Tableau de la révolution française a Genève. 
 Another copy available at MU Ellis Special Collections DQ140.G3 I8 1795 
Title: Remarks on the Present War; with a short enquiry into the conduct of our foreign allies, and some 
explanatory observations on the peace signed at Basle in Switzerland, between His Majesty the King of 
Prussia, and the usurpers of the sovereign power in France. Addressed to the right honourable William 
Pitt. 
Published: London; 1795. 
Description: vii, v, 92 p; English 
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French Revolutionary Tracts 14 
Author: Burney, Fanny, 1752-1840. 
Title: Brief Reflections Relative to the Emigrant French Clergy : earnestly submitted to the humane 
consideration of the ladies of Great Britain. By the author of Evelina and Cecilia. 
Published: London; 1793. 
Description: v, 27 p; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7375291~S8 
Author: Louvet de Couvray, Jean-Baptiste, 1760-1797. 
Title: Quelques notices pour l’histoire et le récit de mes perils depuis le 31, mai 1793. Jean-Baptiste 
Louvet, l’un des Représentans proscrits en 1793. Seconde Édition. 
Published: Paris; [1795]. 
Description: 182 p; French. 
Notes: Different copy of text in MU Ellis Special Collections DC146.L68 A37 1795. 
Author: Louvet de Couvray, Jean-Baptiste, 1760-1797. 
Title: Narrative of the Dangers To Which I Have Been Exposed Since the 31st of May, 1793 / with 
Historical Memorandums. By John-Baptist Louvet, one of the Representatives proscribed in 1793, now 
President of the National Convention. 
Published: London; 1795. 
Description: 239 p; English. 
Notes: English translation of Quelques notices pour l’histoire. 
Title: Apperçu [sic] général des évenemens [sic], politiques et militaires, survenus depuis l’arrestation de 
S. M. Louis XVI. à Varenne, jusqu’à l’Epoque de la mort de S. M. Louis XVII. Conduite politique des 
différens cabinets des puissances alliées. Preuve irréfragables que la destinée de l’Europe tient à la 
conduite subséquente des souverains alliés envers Louis XVIII. devenu Roi de France et de Navarre. 
Published: London; 1795. 
Description: 64 p; French. 
Title: Coup d’œil sur la journée du 13 Vendémiaire et ses suites. 
Published: Neuchâtel; 1796. 
Description: 31 p; French. 
French Revolutionary Tracts 15 
Title: Fête Anglo-Française, donnée par la Société des Amis de la Constitution à Nantes. Le 23 Août 1790. 
Published: Nantes; 1790. 
Description: 30 p; French. 
Subjects: France History Revolution 1789 1799 Societies Etc. 
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Author: Lezay-Marnézia, Adrien, comte de, 1770-1814. 
Title: Les Ruines, ou voyage en France, pour servir de suite à celui de la Grèce / par Adrien Lezay. 
Troisième Édition. 
Published: Paris; 1795. 
Description: viii, 72 p; French. 
Author: Dulaure, J.-A. (Jacques-Antoine), 1755-1835. 
Title: Supplément aux crimes des anciens comités de gouvernement, avec l’histoire des conspirations du 
10 mars, des 31 mai et 2 juin 1793, et de celles qui les ont précédées ; et tableau de la conduite politique 
d’un représentant du peuple, mis hors la loi. Par J. A. Dulaure, Député de la Convention Nationale, par le 
Département du Puy-de-Dôme. 
Published: Paris ; L’An III, [1794 or 1795]. 
Description: 140 p; French. 
Notes: Another copy of text in MU Depository 944.043 D886s. 
Author: Poirier, Louis Eugéne. 
Title: Les angoisses de la mort, ou idées des horreurs des prisons d’Arras. Par les citoyens Poirier & 
Montgey, de Dunkerque. Deuxième Édition, revue, corrigée & augmentée du Procès-verbal du District 
d’Arras, concernant les mauvais traitemens employés envers les détenus. 
Published: Paris ; Troisième Année Républicaine, [1794 or 1795]. 
Edition: Second edition. 
Description: 66 p; French. 
Title: Opinion du Cen. Sue, Professeur de médicine et de botanique, sur le supplice de la guillotine. 
Published: [?]. 
Description: 16 p; French. 
Title: Account of the Revolt and Massacre Which Took Place in Paris, on the 10th of August, 1792. with a 
variety of facts relating to transactions previous to that date, which throw light on the real instigators of 
those horrid and premeditated crimes. By a person present at the time. The Second Edition. 
Published: London; 1793. 
Edition: Second Edition. 
Description: 40 p; English. 
Author: Chaumereix, Hugues Duroy de, 1763-1841. 
Title: Rélation de M. De Chaumereix, officier de la marine: échappé aux massacres d’Aurai et de Vannes, 
suivie de quelques observations sur l’esprit public en Bretagne. 
Published: Londres; 1795. 
Description: 2 unnumbered pages, 49 p; French. 
Notes: Additional copy of text in MU Ellis Special Collections DC218.2 .C3 1795. 
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Author: Koops, Matthias. 
Title: A Developement of the Views and Designs of the French Nation, and the advantages which will 
derive to them, if the should be able, by a peace, or otherwise, to secure to themselves the free 
navigation of the rivers Rhine, Maese, Scheldt;... 
Published: London; 1796. 
Description: 9 unnumbered pages, 259 p; English. 
Author: Koops, Matthias. 
Uniform Title: Map of the river Rhine. Prospectus. 
Title: Proposals for printing and publishing by subscription Correct Maps of the rivers Rhine, Maese, & 
Scheldt, dedicated, by permission, to his royal highness the Duke of York. 
Published: [London; 1796]. 
Description: 4 p; English. 
Author: Joersson, S. A. 
Title: Adam Smith auteur des recherches sur la richesse des nations & Thomas Payne auteur de la 
décadence & de la ruine prochaine des finances de l’Angleterre. Essai de critique publié dans toutes les 
langues. 
Published: [Germanie] 1796. 
Description: 140 p; French. 
Author: Malouet, Pierre-Victor, baron, 1740-1814. 
Title: Examen de cette question : Quel sera pour les colonies de l’Amérique le résultat de la Révolution 
Françoise, de la guerre qui en est la suite, & de la paix qui doit la terminer ? Par M. Malouet, député de la 
colonie de St. Domingue. 
Published: London; 1797. 
Description: 28 p; French. 
Notes: Another copy of text in MU Special Collections DC155 .M34 1797. 
Author: Quatremère de Quincy, M. (Antoine-Chrysostome), 1755-1849. 
Title: Lettres sur le préjudice qu’occasionneroient aux Arts et à la science, le déplacement des monumens 
de l’art de l’Italie, le démembrement de ses écoles, et la spoliation de ses collections, galeries, musées, 
&c. Par A. Q. 
Published: Paris; 1796. 
Description: 1 unnumbered page, 74 p; French. 
Other Authors: Miranda, Francisco de, 1750-1816.  
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Author: De Behague, M. 
Title: Mémoire sur la population d’un état en général et sur la population de nos colonies en particulier. 
Par M. De Behague, Lieutenant-Général des Armées du Roi, Gouverneur-Général des Isles du Vent & 
commandant en chef des forces de terre & de mer envoyées pour l’exécution de la loi du 8 décembre 
1790. 
Published: Martinique; 1791. 
Description: 37 p; French. 
Notes: Errata et omissions at the end of text. 
French Revolutionary Tracts 17 
Author: Jordan, Camille, 1771-1821. 
Title: Address from Camille Jordan, member for the department of the Rhone, to his constituents, on the 
revolution of the 4th of September 1797. Translated from the French; with an original preface and notes, 
by John Gifford, Esq. 
Published: London; 1798. 
Description: 2 unnumbered pages, 134 p; English. 
Notes: English translation of Commettans, sur la révolution du 18 fructidor. 
Other Authors: Gifford, John, 1758-1818. 
Author: Duvoisin, Jean-Baptiste, 1744-1813. 
Uniform Title: Examen des principes de la Révolution française. 
Title: Défense de l’ordre social contre les principes de la Révolution française, par M. L’Abbé D. V. V. G. 
de L. 
Published: London; 1798. 
Description: 2 unnumbered pages, 384 p; French. 
Title: French Invasion! A Collection of Addresses, &c. of the Executive Directory of France. 
Published: London; 1798. 
Description: 2 unnumbered pages, 30 p; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7384434~S8 
French Revolutionary Tracts 18 
Author: Jourdan, Jean-Baptiste, 1762-1833. 
Title: Memoir of the Operations of the Army of the Danube, under the command of General Jourdan, 
1799. Taken from the manuscripts of that officer. Translated from the French. 
Published: London; 1799. 
Description: xi, 231 p; English. 
Notes: English translation of Précis des operations de l’armée du Danube. 
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Author: Jourdan, Jean-Baptiste, 1762-1833. 
Title: Précis des operations de l’armée du Danube, sous les orders du Général Jourdan. 
Published: Paris; 1799. 
Description: 1 unnumbered page, 204 p; French. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b5970161~S8 
Author: Marès, Officier du Génie. 
Title: Précis historique de la champagne du Général MasseTitle:na, dans les Grisons et en Helvétie, 
depuis le passage du Rhin jusqu’à la prise de position sur l’Albis, ou recueil des rapports qui contiennent 
les détails des opérations de cette campagne, par Marès, officier du génie. 
Published: Paris; L’An VII [1799]. 
Description: 74 p; French. 
Notes: Additional copy of text in MU Depository 944.046 M335p. 
Author: Carnot, Lazare, 1753-1823. 
Title: Reply of L.N.M. Carnot, citizen of France, one of the founders of the Republic, and constitutional 
member of the executive directory: to the report made on the Conspiracy of the 18th Fructidor, 5th year, 
by J. Ch. Bailleul, in the name of the select committee. 
Published: London; 1799. 
Edition: Second edition. 
Description: xv, 199 p; English. 
Notes: English translation of Réponse de L. N. M. Carnot. 
French Revolutionary Tracts 19 
Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: A Short Account of the Invasion of Switzerland by the French, in a letter from M. Maillet du Pan to 
M. de M*****. Translated from French. 
Published: London; 1799. 
Description: 2 unnumbered pages, ii, 24 p; English 
Title: Nouveaux intérêts de l’Europe depuis la Révolution Françoise [sic]. 
Published: Hambourg; 1798. 
Description: 3 unnumbered pages, 62 p; French. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7411221~S8 
Author: Saladin, Charles. 
Title: Coup d’œil politique sur le continent. 
Published: London; 1800. 
Description: 137, 58 p; French. 
Notes: The ‘Notes’ have a separate title page, pagination and register. 
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Author: Pagès, François, 1745-1802. 
Title: Anti-Revolutionary Thoughts of a Revolutionary Writer : from “The Secret History of the Revolution 
of France,” by Monsieur François Pagès. 
Published: London; 1800. 
Description: xxiv, 134 p; English. 
Notes: English translation of Histoire secrète de la révolution Françoise. 
Author: Bertrand-de-Molleville, Ant.-Fr. (Antoine-François), 1744-1818. 
Title: Correspondence Between M. Bertrand de Moleville and the Honourable Charles James Fox, Upon 
His Quotation of the Annals of the French Revolution, in the Debate in the House of Commons, on the 3rd 
of February 1800, with a Translation, by R. C. Dallas, Esq. Second Edition. 
Published: London; 1800. 
Edition: Second edition. 
Description: 56 p; English. 
Notes: Additional copy of text in MU Ellis Special Collections DC146.B4 A4 1800. 
Other Authors: Fox, Charles James, 1749-1806.  Dallas, Robert Charles, 1754-1824. 
Title: Misère des Alpes; ou effets de la Révolution Françoise [sic] en Suisse, observés dans un voyage de 
Berne au canton d’Underwald. 
Published: London; 1801. 
Description: viii, 89 p; French. 
Author: Boisgelin de Cucé, Jean de Dieu-Raymond de, 1732-1804. 
Title: Exposition des principes sur la constitution du clergé / par les Évêques Députés à l’Assemblée 
Nationale. 
Published: London; 1801. 
Description: 63 p; French. 
Notes: 15 pages of “Textes cités.”. 
Other Authors: La Rochefoucauld, Dominique de, 1713-1800. 
French Revolutionary Tracts 20 
Author: Ramel, Jean-Pierre, 1768-1815. 
Title: Narrative of the Deportation to Cayenne, of Barthélemy, Pichegru, Willot, Marbois, La Rue, Ramel, 
&c. &c. in Consequence of the Revolution of the 18th Fructidor, (September 4, 1797.) containing a variety 
of important facts relative to that revolution, and to the voyage, residence and escape of Barthélemy, 
Pichegru, &c. &c. from the French of General Ramel, Commandant of the Legislative Body Guard. 
Published: London; 1799. 
Description: 215 p; English. 
Notes: English translation of Journal de l’adjudant-général Ramel. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7392690~S8 
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Title: Secret Anecdotes of the Revolution of the 18th Fructidor; (September 4th, 1797;) and New Memoirs 
of the Persons Deported to Guiana, Written By Themselves: Containing Letters from General Murinais, 
Messrs. Barthélemy, Tronçon-du-Coudray, Laffond-Ladébat, De la Rue, &c. &c. – A Narrative of Events 
that took place at Guiana subsequent to the Escape of Pichegru, Ramel, &c. – A Picture of the Prisons of 
Rochefort, by Richer-Serisy – An Authentic Account of the Captivity and Escape of Sir Sydney Smith – A 
Memoire by Barbé-Marbois, &c. &c. Forming a Sequel to the “Narrative of General Ramel.” Translated 
from the French. 
Published: London ; 1799. 
Description: 2 unnumbered pages, 215 pages ; English. 
Notes: English translation of Anecdotes secrètes sur le 18 fructidor. 
Other Authors: Barbé-Marbois, François, marquis de, 1745-1837. 
Author: Aymé, Jean-Jacques. 
Title: Narrative of the Deportation to Cayenne, and Shipwreck on the Coast of Scotland, of J. J. Job Aimé, 
written by himself, with observations on the present state of that colony, and of the negroes; and an 
account of the situation of the deported persons at the time of his escape. 
Published: London; 1800. 
Description: 282 p; English. 
Notes: 7 unnumbered pages of “Alphabetical List of Deported Persons […]” 
Title: Lettre des Évêques, Députés à L’Assemblée Nationale, en réponse au bref du Pape, en date du 10 
mars 1791. 
Published: London; 1801. 
Description: 44 p; French. 
French Revolutionary Tracts 21 
Title: Les souvenirs d’un jeune prisonnier, ou mémoires sur les prisons de la force et duplessis, pour servir 
à l’histoire de la Révolution. 
Published: Paris; L’An III, [1795]. 
Description: 88 p; French. 
Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Dangers qui menacent l’Europe. Principales causes du peu de succès de la dernière campagne ; 
fautes à éviter et moyens à prendre pour rendre celle-ci décisive en faveur des véritables amis de l’ordre 
et de la paix, par M. Mallet du Pan. 
Published: Leide; 1794. 
Description: 80 p; French. 
Author: Constant, Benjamin, 1767-1830. 
Title: De la force du gouvernement actuel de la France et de la nécessité de s’y rallier. 
Published: [publisher not identified]; 1796. 
Description: 109 p; French. 
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Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Correspondance politique pour servir à l’histoire du républicanisme français, par Mr. Mallet du Pan. 
Published: Suisse; 1796. 
Description: lxx, 45 p; French. 
Author: M., M. le chev. de. 
Titles: Les derniers régicides : ou Madame Élizabeth de France, et Louis XVII. Causes premières de la 
révolution – esprit des républiques. Par M. le Chev. de M……. 
Published: London; 1796. 
Description: 109 p; French. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7386239~S8 
Title: Coup d’œil sur le renversement de la Suisse. 
Published: [Geneva?]; 1798. 
Description: 74 p; French. 
Author: La Harpe, Jean-François de, 1739-1803. 
Title: Du Fanatisme dans la langue révolutionnaire, ou de la persécution suscitée par les barbares du dix-
huitième siècle, contre la religion chrétienne et ses ministres, par Jean-François De La Harpe. 
Published: Londres; 1797. 
Description: 168 p; French. 
Notes: Additional copy of text in MU Ellis Special Collections DC158.2 .L3. 
Author: Junicus, Rusticus. 
Title: Enumeration of the Contributions, Confiscations, and Requisitions of the French Nation; with an 
account of the countries revolutionized since the commencement of the present war. Extracted from 
official documents. Translated from the German. 
Published: London; 1798. 
Description: 36 p; English. 
Notes: Contains A Letter to a Noble Lord, on the Civil Policy of the Ancients, or Rise and Fall of Republics, 
(pages 23-36). 
 Additional copy of text in MU Ellis Special Collections DC220.15 .J86 1798. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7400096~S8 
French Revolutionary Tracts 22 
Author: Favier, Jean Louis, 1710 or 1711-1784. 
Title: Doutes et questions sur le traité de Versailles du premier mai 1756, entre le roi et l’impératrice 
reine de Hongrie. Juillet 1756., par M. Favier. 
Published: Paris; [?]. 
Description: 90 p; French. 
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Author: Cérutti, Joseph-Antoine-Joachim, 1738-1792. 
Title: Mémoire pour le peuple français. Seconde Édition corrigée et augmentée. 1788. 
Published: [publisher not identified]; 1788. 
Edition: Seconde édition, corrigée et augmentée. 
Description: xxii, 76 p; French. 
Author: Target, Guy-Jean-Baptiste, 1733-1807. 
Title: Les États-Généraux convoqués par Louis XVI. 
Published: [?]. 
Description: 75 p; French. 
Author: Target, Guy-Jean-Baptiste, 1733-1807. 
Title: Suite de l’écrit intitulé : Les États-Généraux convoqués par Louis XVI. 
Published: [?]. 
Description: 41 p; French. 
Author: Target, Guy-Jean-Baptiste, 1733-1807. 
Uniform Title: Etats-généraux convoqués par Louis XVI. Supplement 2. 
Title: IIe suite de l’écrit intitulé : Les États-Généraux convoqués par Louis XVI. 
Published: [?]. 
Description: 62 p; French. 
Other Titles: Seconde suite de l’écrit intitulé: Les États-généraux convoqués par Louis XVI. 
 Deuxième suite de l’écrit intitulé: Les États-généraux convoqués par Louis XVI. 
French Revolutionary Tracts 23 
Author: Claviere Etienne 1735 1793. 
Title: De la foi publique envers les créanciers de l’État. Lettres à M. Linguet sur le No CXVI de ses annales, 
par M***[ ?] Clavière. Ouvrage dans lequel, après avoir indiqué l’état le plus modique du revenu général 
de la France, on prouve que la banqueroute n’est ni nécessaire, ni utile, ni politique & que la confiance 
doit ranimer l’esprit public, suivi de plusieurs Notes importantes. 
Published: London; 1788. 
Description: xxxii, 184 p; French. 
Author: Périsse du Luc, Jean-André, 1738-. 
Title: Réponse à M. Périsse Duluc, Député de Lyon à l’Assemblée Nationale, sur le papier-monnaie ; les 
Assignats libres ; les Assignats forcés, etc. etc. 
Published: Paris; 1790. 
Description: 30 p; French. 
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Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Réponse au mémoire de M. Necker, concernant les assignats, et à d’autres objections contre une 
création qui les porte à deux milliards ; par M. Clavière. Première partie. Réponse au mémoire de M. 
Necker, concernant les assignats, et à d’autres objections contre une création qui les porte à deux 
milliards ; par M. Clavière. Seconde partie. 
Published: Paris, de l’Imprimerie du Patriote Français; 1790. 
Description: 208 p; French. 
Notes: Errata following text. 
 Issued in two parts, paged continuously. 
 Part 1 has imprint date 15 septembre 1790; Part 2 has imprint date 28 septembre 1790. 
 Includes bibliographical references. 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Réponse de M. Clavière à M***, Député à L’Assemblée Nationale. 
Published: [?]; [1790]. 
Description: 15 p; French. 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Observations sommaires sur le projet d’une refonte générale des Monnaies / par M. Clavière. 
Published: Paris; 1790. 
Description: xii, 44 p; French. 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Réflexions adressées à L’Assemblée Nationale, sur les moyens de concilier l’impôt du tabac avec la 
liberté du commerce, et les rapports que la France doit entretenir avec les Américains libres ; sur l’usage 
des licences ou patentes qui permettent de fabriquer ou vendre, etc. etc. Par M. Clavière. 
Published: Paris, de l’imprimerie du Patriote Français; 1790. 
Description: 71 p; French. 
French Revolutionary Tracts 24 
Title: La Galerie des États Généraux. 1789. 
Published:[?]; 1789. 
Description: viii, 130 p; French. 
Author: Desmoulins, Camille, 1760-1794. 
Title: Discours de la lanterne aux parisiens. 
Published: [en France]; L’An premier de la liberté, [1789]. 
Edition: Seconde Édition, corrigée & augmentée. 
Description: 72 p; French. 
Author: Peltier Jean Gabriel 1760 1825. 
Title: Domine, salvum Fac Regem. Sur les bords du Gange, 21 octobre 1789. 
Published: [Sur les bords du Gange]; 1789. 
Description: 31 p; French. 
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Title: Marche des Marseillais, chantée sur différens théâtres. 
Published: Paris; [1792]. 
Descriptions: 4 p; French. 
Title: Essaie historique sur la vie de Marie-Antoinette, Reine de France et de Navarre, née Archiduchesse 
d’Autriche, le deux novembre 1755 : orné de son portrait, et rédigé sur plusieurs manuscrits de sa main ; 
Seconde partie. De l’an de la liberté française 1789. 
Published: Versailles; 1789. 
Description: 146 p; French. 
Title: Vie de Louis-Philippe-Joseph, Duc d’Orléans. Traduit de l’anglais par M. R. D. W. 
Published: Paris; 1789. 
Description: 94 p; French. 
Notes: French translation of text. 
French Revolutionary Tracts 25 
Title: Ouverture des États-Généraux, faite à Versailles le 5 mai 1789. Discours du roi; discours de M. Le 
Garde des Sceaux : rapport de M. le Directeur Général des Finances, fait par ordre du Roi. 
Published: Paris, de l’imprimerie royale; 1789. 
Description: 118 p; French. 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: Mémoire aux États-Généraux sur la nécessité de rendre, dès ce moment, La Presse Libre ; et surtout 
pour les journaux politiques par J. P. Brissot de Warville. Juin, 1789. 
Published: [Paris]; 1789. 
Description: 76 p; French. 
Title: Examen des motifs des douze notables, au bureau de monsieur, pour adopter, contre l’avis des 
treize, l’avis qui a prévalu dans les cinq autres bureaux. Suivi de courtes observations sur le Mémoire des 
Princes. 
Published: [?]; [1789]. 
Description: 30 p; French. 
Author: Montyon, M. de (Antoine Jean Baptiste Robert Auget), 1733-1820. 
Title: Mémoire des princes présenté au Roi. 
Published: [?]; [1788]. 
Description: 14 p; French. 
Title: Un plébéien, A. M. le Comte d’Antraigues, sur son apostasie, sur le schisme de la noblesse, & sur 
son arrêté inconstitutionnel du 28 mai 1789. Juin 1789. 
Published: [?]; 1789. 
Description: 32 p; French. 
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Author: Mounier, Jean Joseph, 1758-1806. 
Title: Aux dauphinois par M. Mounier. 
Published: [?]; [1780s]. 
Description: 31 p; French. 
Author: Mirabeau Honore Gabriel De Riqueti Comte De 1749 1791. 
Title: Discours du Comte de Mirabeau, dans la séance du 19 octobre 1789. 
Published: [Paris]; [1789]. 
Description: 8 p; French. 
Other Authors: Le Jay, Edme Jean, fl. ca. 1767-1778. (publisher) 
Author: M. Le Page, président du district des Filles de Saint-Thomas. 
Title: Discours prononcé à l’Assemblée générale du District des Filles de Saint-Thomas, le 4 août 1789 par 
M. Le Page, Président de ce District. 
Published: [Paris]; [1789]. 
Description: 12 p; French. 
Author: M. Le Page, président du district des Filles de Saint-Thomas. 
Title: Discours sur le choix des officiers de la Garde Nationale Parisienne ; prononcé le 12 août 1789, dans 
l’Assemblée générale du District des Filles Saint-Thomas par M. Le Page, Président. 
Published: [Paris]; [1789]. 
Description: 16 p; French. 
Author: Bergasse Nicolas 1750 1832. 
Title: Rapport du Comité de Constitution, sur l’organisation du pouvoir judiciaire, présenté à l’Assemblée 
Nationale, par M. Bergasse. 
Published: Paris, chez Baudouin, Imprimeur de l’Assemblée Nationale; 1789. 
Description: 44 p; French. 
French Revolutionary Tracts 26 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Examen du mémoire de M. Amelot sur l’organisation de la Caisse de l’Extraordinaire. 
Published: Paris; 1790. 
Description: 24 p; French. 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Lettre de M. Clavière, A. M. Beaumez sur l’organisation du trésor public. 
Published: [?]; [?]. 
Description: 38 p; French. 
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Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Réflexions sur les formes et les principes auxquels une nation libre doit assujetir [sic] 
l’administration des finances ; avec des observations sur le dernier rapport fait à l’Assemblée Nationale, 
par M. Rœderer, dans le même matière, et suivies d’une lettre à M. Baumez, sur l’organisation du Trésor 
public, où l’auteur discute les avantages et la nécessité d’une Caisse publique. 
Published: Paris; 1791. 
Description: 15, 54 p; French. 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Extrait des registres de l’Assemblée Electorale du Département de Paris, séante à l’Evêché 
Métropolitain, du 5 octobre 1791. 
Published: [Paris]; [1791]. 
Description: p 83-94. 
Notes: Includes 2 additional Extrait…by other speakers. 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: La Chronique du mois ou les Cahiers Patriotiques de E. Clavière, C. Condorcet, L. Mercier, A. Auger, 
J. Oswald, N. Bonneville, J. Bidermann, A. Broussonet, A. Guy-Kersaint, J. P. Brissot, J. Ph. Garran de 
Coulon, J. Dussaulx, F. Lanthenas et Collot – d’Herbois. Novembre. 
Published: Paris; 1791. 
Description: 45 p; French. 
Other Authors: Mercier, Louis-Sébastien, 1740-1814. 
 Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794. 
 Auger, Antoine-Augustin, 1761-1836. 
 Bonneville, Nicolas de, 1760-1828. 
 Broussonet, Pierre Marie Auguste, 1761-1807. 
 Kersaint, Armand-Guy, 1742-1793. 
 Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
 Garran de Coulon, Jean-Philippe, 1749-1816. 
 Dusaulx, Jean, 1728-1799. 
 Lanthenas, François, 1754-1799. 
 Collot d’Herbois, Jean-Marie, 1750-1796. 
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Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: La Chronique du mois ou les Cahiers Patriotiques de E. Clavière, C. Condorcet, L. Mercier, A. Auger, 
J. Oswald, N. Bonneville, J. Bidermann, A. Broussonet, A. Guy-Kersaint, J. P. Brissot, J. Ph. Garran de 
Coulon, J. Dussaulx, F. Lanthenas et Collot – d’Herbois. Décembre. 
Published: Paris; 1791. 
Description: 31 p; French. 
Other Authors: Mercier, Louis-Sébastien, 1740-1814. 
 Condorcet, Jean-Antoine-Nicolas de Caritat, marquis de, 1743-1794. 
 Auger, Antoine-Augustin, 1761-1836. 
 Bonneville, Nicolas de, 1760-1828. 
 Broussonet, Pierre Marie Auguste, 1761-1807. 
 Kersaint, Armand-Guy, 1742-1793. 
 Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
 Garran de Coulon, Jean-Philippe, 1749-1816. 
 Dusaulx, Jean, 1728-1799. 
 Lanthenas, François, 1754-1799. 
 Collot d’Herbois, Jean-Marie, 1750-1796. 
Author: Clavière, Étienne, 1735-1793. 
Title: Pétition faite à l’Assemblée Nationale, par M. Clavière, Député Suppléant de Paris, sur le 
remboursement des créances publiques non-vérifiées, & sur le paiement des domaines nationaux en 
assignats & espèces effectives, Le 5 novembre 1791. 
Published: Paris; 1791. 
Description: 31 p; French. 
Author: Ivernois, Francis d’, 1757-1842. 
Title: Coup d’œil sur les assignats et sur l’Etat où la Convention actuelle laisse les finances à ses 
successeurs, le 6 septembre 1795. 
Published: London; 1795. 
Description: 91 p; French. 
Author: Ivernois, Francis d’, 1757-1842. 
Title: État des finances et des ressources de la République Française, au 1er janvier, 1796. 
Published: London; 1796. 
Description: [?]; French. 
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Author: Grave, M. le chevalier de la. 
Title: Lettre de M. De Grave, ex-Ministre de la guerre, au Président de l’Assemblée Nationale. 
Published: [Paris]; [?]. 
Description: 8 p; French. 
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Author: Roland de La Platière, Jean-Marie, 1734-1793. 
Title: Compte rendu à L’Assemblée Nationale par M. Roland, Ministre de l’Intérieur, le 20 Août 1792. 
Published: [Paris; 1792]. 
Description: 6 p; French. 
Author: Roland de La Platière, Jean-Marie, 1734-1793. 
Title: Lettre de M. Rolland, ministre de l’intérieur, à l’Assemblée Nationale. 
Published: Paris; 1792. 
Description: 8 p; French. 
Author: Roland de La Platière, Jean-Marie, 1734-1793. 
Title: Le Ministre de l’intérieur aux Parisiens. 
Published: [?]. 
Description: 8 p; French. 
Author: Roland de La Platière, Jean-Marie, 1734-1793. 
Title: Compte moral du ministre de l’intérieur. 
Published: [?]. 
Description: 14 p; French. 
Author: Roland de La Platière, Jean-Marie, 1734-1793. 
Title: Convention Nationale. Lettre du ministre de l’intérieur à la Convention Nationale ; du 30 septembre 
1792, l’an premier de la République Française. 
Published: [Paris]; 1792. 
Description: 8 p; French. 
Title: Exposition des motifs d’après lesquels l’Assemblée nationale a proclamé la convocation d’une 
Convention nationale, et prononcé la suspension du pouvoir exécutif dans les mains du roi. 
Published: Paris; 1792. 
Description: 17 p; French. 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: Projet de déclaration de l’Assemblée nationale aux puissances étrangères. 
Published: [Paris]; [?]. 
Description: 7 p; French. 
Author: Goujon, Jean-Marie-Claude-Alexandre, 1766-1795. 
Title: Discours prononcé à la barre de l’Assemblée nationale, le premier septembre 1792, l’an quatrième 
de la liberté. 
Published: [Paris; 1792]. 
Description: 8 p; French. 
Title: Adresse de plusieurs citoyens français, au peuple français. 
Published: [?]. 
Description: 15 p; French. 
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Author: Beaumarchais, Pierre Augustin Caron de, 1732-1799. 
Title: Beaumarchais à sa famille. 
Published: London; 1792. 
Description: 4 p; French. 
Author: Septeuil, Tourteau de. 
Title: Déclaration adressée à la Convention nationale de France, par le ci-devant Tréforier-général de la 
Liste Civile, le 9 novembre 1792. 
Published: [Paris; 1792]. 
Description: 23 p; French. 
Title: Loi No. 3406. Relative aux mesures à prendre pour faire sortir des Départemens [sic] menacés, tout 
le superflu des grains, fourrages & autres denrées. 
Published: [Paris]; 1792. 
Description: 4 p; French. 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: A tous les républicains de France ; sur la société des Jacobins de Paris. Par J. P. Brissot, député à la 
convention nationale. 
Published: Paris; 1792. 
Description: 40 p; French. 
Author: Momoro, Antoine François, 1756-1794. 
Title: De la Convention nationale. Par A. F Momoro, Imprimeur, citoyen de la section du Théâtre français, 
dite de Marseille. Déclaration des Droits. 
Published: [?]. 
Description: 7 p; French. 
Title: Guillaume Bonnecarrère à ses concitoyens. 
Published: [?]. 
Description: 6 p; French. 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: J. P. Brissot, Deputy of Eure and Loire, to his constituents, on the situation of the national 
convention; on the influence of the anarchists, and the evils it has caused; and on the necessity of 
annihilating that influence in order to save the republic. 
Published: London; 1794. 
Description: 122 p; English. 
Notes: English translation of J.P. Brissot, député du département d’Eure et Loire, à ses commettans, sur 
la situation de la Convention nationale. 
Other Authors: Burke, Edmund, 1729-1797. 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: Discours de J. P. Brissot, Député du Département de Paris, sur les causes des dangers de la patrie, 
et sur les mesures à prendre, prononcé le 9 juillet 1792, l’an 4e. de la liberté. 
Published: Paris; 1792. 
Description: 51 p; French. 
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Title: Lettre de M. Bertrand de Moleville, ci-devant Ministre de la Marine, au Président de la Convention 
Nationale. 
Published: London; 1792. 
Description: 12 p; French. 
Author: Boissy d’Anglas, François-Antoine, comte de, 1756-1826. 
Title: Opinion de Boissy-D’Anglas sur la résolution relative aux biens des pères et mères des émigrés, 
prononcée au conseil des cinq cents, le 18 germinal, an 4. 
Published: [Paris]; [?]. 
Description: 28 p; French. 
French Revolutionary Tracts 28 
Author: Sieyès, Emmanuel Joseph, comte, 1748-1836. 
Title: Quelques idées de constitution applicables à la ville de Paris en juillet 1789. 
Published: Versailles; [1789]. 
Description: 37 p; French. 
Other Authors: M. L’Abbé Sieyès 
Title: Règlement à l’usage de L’Assemblée nationale. 
Published: [?]. 
Description: 16 p; French. 
Author: Sieyès, Emmanuel Joseph, comte, 1748-1836. 
Title: Dire de l’Abbé Sieyes, sur la question du veto royal ; à la séance du 7 septembre 1789. 
Published: Versailles; [1789]. 
Description: 30 p; French. 
Other Authors: M. L’Abbé Sieyès 
Rabaut, Jean-Paul, 1743-1793. 
Title: Principes de toute constitution. Article premier. Du Droit naturel et imprescriptible des hommes en 
société. 
Published: [?]. 
Description: 4 p; French. 
Author: Sieyès, Emmanuel Joseph, comte, 1748-1836. 
Title: Préliminaire de la constitution française. Reconnaissance et exposition raisonnée des Droits de 
l’Homme & du Citoyen. 
Published: [?]; 1789. 
Description: 51 p; French. 
Other Authors: M. L’Abbé Sieyès 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: Adresse à l’Assemblée nationale, pour l’abolition de la Traite de Noirs. 
Published: [Paris]; [?]. 
Description: 22 p; French. 
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Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Considérations sur la nature de la Révolution de France, et sur les causes qui en prolongent la 
durée. 
Published: London; 1793. 
Description: 79 p; French. 
Corporate author: France. Convention nationale. Comité de constitution. 
Title: Nouveau plan authentique de la constitution française, comme présenté à la Convention nationale 
par le Comité de Constitution. 
Published: [Paris]; 1793. 
Description: 59 p; French; 8 p; English. 
Notes: Includes New Publications Printed for J. Debrett. 
Title: Réflexions sur le procès de la Reine, par une femme. 
Published: London; 1793. 
Description: 36 p; French. 
Author: Lacretelle, Pierre-Louis de, 1751-1824. 
Title: Du système de gouvernement pendant la session actuelle, et de l’affermissement de la constitution 
par la préférence de la réélection sur le tirage au sort pour les deux tiers conventionels [sic]. 
Published: Paris; [?]. 
Description: 195 p; French. 
French Revolutionary Tracts 29 
Author: Mirabeau, Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de, 1749-1791. 
Title: Discours prononcé dans la séance du 27 août au matin, par M. Mirabeau l’Aîné. 
Published: Paris, de l’Imprimerie nationale; 1790. 
Description: 24 p; French. 
Author: Talleyrand-Périgord, Charles Maurice de, prince de Bénévent, 1754-1838. 
Title: Discours de M. De Mirabeau l’Aîné, sur l’égalité des partages dans les successions en ligne directe, 
lu, une heure après la mort. 
Published: Paris, de l’Imprimerie nationale; 1791. 
Description: 23 p; French. 
Title: Découverte pour transporter les Assignats d’une ville à une autre, sans courir les risques du brigand 
et en conservant à la poste tous ses avantages, présentée à l’Assemblée nationale, le 10 mars 1791. 
Published: Paris, de l’Imprimerie de la Société littéraire; [1791]. 
Description: 8 p; French. 
Author: Vilate, Joachim, 1768-1795. 
Title: Causes secrètes de la révolution du 9 au 10 Thermidor, par Vilate, ex-juré au Tribunal 
révolutionnaire de Paris, transferré [sic] et détenu au Luxembourg. 
Published: London; [1795]. 
Description: 122 p; French. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7384550~S8 
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Author: Riouffe, Honoré, 1764-1813. 
Title: Quelques chapitres par Honoré Riouffé. 
Published: Paris; [?]. 
Description: 59 p; French. 
Author: Montgaillard, Maurice, comte de, 1761-1841. 
Title: Etat de la France au mois de mai, 1794. 
Published: London; 1794. 
Description: 80 p; French. 
Notes: Another copy available in MU Ellis Special Collections DC183.8 .M66 1794. 
Author: Saint-Just, 1767-1794. 
Title: Rapport fait par Saint-Just, au Comité de Salut Public, à Paris, au mois de mai 1794. 
Published: [Paris]; 1794. 
Description: 45 p; French. 
French Revolutionary Tracts 30 
Author: Bigot de Sainte-Croix, Louis Claude, 1744-1803. 
Title: Histoire de la conspiration du 10 août 1792. 
Published: London; 1792. 
Description: 161 p, vi; French. 
Notes: Includes Appendix. Details authentiques sur les dernier momens [sic] de Louis XVI. Paris, 21 
janvier 1793. 
 MU Library’s 2nd copy with call number DC173.081 .B53 1793 is without final errata leaf 
mentioned in ESTC. MU Library’s copy with call number DC141.R4 2 has final errata leaf. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b1929359~S8 
Author: Lally-Tolendal, Trophime-Gérard, marquis de, 1751-1830. 
Uniform Title: Plaidoyer pour Louis XVI . 
Title: Plaidoier du Comte de Lally-Tolendal pour Louis XVI. 
Published: London; 1792. 
Description: 85, 36, 66 p; French. 
Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Considérations sur la nature de la Révolution de France, et sur les causes qui en prolongent la 
durée. 
Published: Brussels; 1793. 
Description: 79 p; French. 
French Revolutionary Tracts 31 
Title: Observations relatives à la Révolution de France, sur la nature, l’essence de l’autorité ou de la 
souveraineté dans les gouvernemens [sic], par un homme qui a cherché le vrai sans partialité. 
Published: [?]. 
Description: 43 p; French. 
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Author: Raynal, abbé (Guillaume-Thomas-François), 1713-1796. 
Title: A Letter from the Abbé Raynal to the National Assembly of France on the subject of the Revolution, 
and the philosophical principles which led to it. 
Published: London; 1791. 
Description: xxx, 90 p [i.e.80]; English and French. 
Notes: “Reprinted from a correct copy of the original letter read in the assembly on the 31st of May, 
1791; and now first published in England; with a faithful translation, and some prefatory observations, 
by the translator of Rousseau’s Social Contract. With the original French to which is added, The 
Declaration of the Chevalier Bintinaye, on the resignation of his commission and pension.” 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b5968099~S8 
Title: La Constitution française corrigée selon Justice, Raison, et Sagesse; sous la direction de MM. 
Delessart, Montmorin Earnave et de La Porte, par M. Pellenc ci-dev. secret. du Comte de Mirabeau. Avec 
approbation de la Reine Marie-Antoinette. Accompagnée des réflexions sur le système représentative par 
M. Le Comte de Clermont-Tonnerre. 
Published: [Hamburg]; 1794. 
Description: 144 p; French. 
Author: Antraigues, Emmanuel-Henri-Louis Alexandre de Launay, comte d’, 1753-1812. 
Title: Observations sur la conduit des puissances coalisées. 
Published: London; [?]. 
Description: 100 p; French. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7412026~S8 
French Revolutionary Tracts 32 
Author: Mirabeau, Honoré-Gabriel de Riqueti, comte de, 1749-1791. 
Title: Mémoire du Comte de Mirabeau, supprimé au moment même de sa publication par ordre 
particulier de Monsieur le Garde-Des-Sceaux, et réimprimé par respect pour le Roi et la justice, avec une 
conversation de Monsieur Le Garde-Des-Sceaux et du Comte de Mirabeau à ce sujet. 
Published: [?]; 1784. 
Description: xx, 180 p; French. 
Notes: Mémoire à consulter et consultation pour le Comte de Mirabeau, fils, sur sa demande en 
cassation de l’Arrêt du Parlement de Provence, du 5 juillet 1783, qui le sépare de corps & d’habitation 
d’avec son épouse. 
2nd copy in MU Ellis Special Collections DC146.M7 A24. 
Title: Requete au magnifique petit conseil par spectable [sic] Theodore Rilliet, ci-devant citoyen de 
Genève, & conseiller du CC. Tendant à ce que la sentence criminelle prononcée conte lui le 24 août 1780, 
soit déclarée nulle, ainsi que la sentence du Grand Conseil qui suivit cette première. 
Published: [?]; 1782. 
Description: 73 p; French. 
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Author: Ivernois, Francis d’, 1757-1842. 
Title: Innocence d’un magistrat accusé de vol, démontrée par les contradictions de ses accusateurs et par 
les aveux de ses juges eux-mêmes. 
Published: London; 1787. 
Description: 120 p; French. 
Author: Cagliostro, Alssenadro, conti di, 1743-1795. 
Title: Lettre du Comte de Cagliostro au peuple anglais, pour servir de suite à ses mémoires. 
Published: [?]; 1786. 
Descriptions: 92 p; French. 
French Revolutionary Tracts 33 
Title: Des Premiers principes du système social, appliqués à la révolution présente. 
Published: [Nice]; 1790. 
Description: 131 p; French. 
Title: L’École des peuples et des rois, ou essai philosophique sur la liberté, le pouvoir arbitraire, les juifs et 
les noirs ; avec des notes historiques et critiques. 
Published: Paris; 1790. 
Description: 170 p; French. 
Author: Lequinio, J. M. (Joseph Marie), 1755-1813. 
Title: Les Préjugés détruits. 
Published: Paris, De L’Imprimerie nationale; 1792. 
Description: 312 p; French. 
Title: Mémoires d’un détenu ; pour servir à l’histoire de la tyrannie de Robespierre. 
Published: Paris; 1795. 
Description: 86 p; French. 
Title: Montesquieu considéré dans une République, par le C. Delacroix, juge au Tribunal Civil du 
Département de Seine et Oise. 
Published: Paris; [An VI]. 
Description: 40 p; French. 
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French Revolutionary Tracts 34 
Author: Playfair, William, 1759-1823. 
Title: Thoughts on the Present State of French Politics, and the Necessity and Policy of Diminishing 
France, for Her Internal Peace, and to Secure the Tranquillity of Europe, by William Playfair. To which is 
added, that inestimable treatise on the defence of England, by the late General Lloyd. (Dedicated to 
General Clerk). Illustrated with a map of France, showing its former boundaries, and the subdivisions 
which are necessary to be made in the country, and a Chart of the opposite coasts of France, England, 
Flanders, and a part of Holland. 
Published: London; 1793. 
Description: viii, 187 p; English. 
Other Title: A Rhapsody on the Present System of French Politics; On the Projected Invasion and the 
Means to Defeat It. By General Lloyd. Illustrated with a Chart of the Opposite Coasts of England and 
France. Pro Aris & Focis; Charles XII. at Bender. 1779. 
Other Author: Lloyd, Henry, approximately 1720-1783. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7377623~S8 
Author: Roland, Madame, 1754-1793. 
Title: Appel à l’impartialité postérité, par la citoyenne Roland, femme du Ministre de l’Intérieur, ou 
recueil des écrits qu’elle a rédigés, pendant sa détention aux prisons de l’Abbaye et de Saint-Pélagie ; 
imprimé au profit de sa fille unique, privée de la fortune de de [sic] ses père et mère, dont les biens sont 
toujours séquestrés. 
Published: Paris; 1795. 
Description: viii, 205 p; French. 
Notes: Première Partie. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7384353~S8 
Author: Louvet de Couvray, Jean-Baptiste, 1760-1797. 
Title: Narrative of the Dangers to Which I Have Been Exposed Since the 31st of May, 1793, with Historical 
Memorandums. 
Published: London; 1795. 
Description: vii, 239 p; English. 
Notes: A translation of Quelques notices pour l’histoire, et le récit de mes périls depuis le 31 Mai, 1793. 
Author: Despaze, Joseph, 1769?-1814. 
Title: Les Cinq hommes. 
Published: Paris; 1796. 
Description: iii, 132 p; French. 
French Revolutionary Tracts 35 
Title: Observations d’un citoyen à l’Assemblée Nationale. 
Published: [?]; 1790. 
Description: 184 p; French. 
Notes: Text appears cut off at end of p. 184. 
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Title: A Full, Accurate, and Impartial History of the Campaign; from the beginning of January, 1794, 
down to the present time. 
Published: London; 1794. 
Description: 126 p; English. 
Author: Maistre, Joseph Marie, comte de, 1753-1821. 
Title: Considérations sur la France. 
Published: London; 1797. 
Edition: Seconde Edition; revue par l’auteur. 
Description: iii, 246 p; French. 
Title: Lettre d’un français, à M. Pitt, ou examen du système suivi par le gouvernement britannique envers 
la France, durant les dernières années de la monarchie et depuis l’établissement de la République. 
Published: Paris; An 6, (1797, v. st.). 
Description: 29 p; French. 
Title: Costituzione della Repubblica Romana. 
Published: Rome; [1798]. 
Description: 64 p; Italian 
Author: Pappenheimer, H. S. (Heymann Salomo), -1814. 
Title: Sur la situation politique et financière de l’Angleterre, fragmens [sic] d’un mémoire sur l’Angleterre 
en général, par H. S. P. 
Published: Paris; [An VI]. 
Description: 38 p; French. 
Author: Salaville, Jean-Baptiste. 
Title: De la perfectibilité. Par J. B. Salaville. 
Published: Paris; [Messidor An 9]. 
Description: v, 71 p; French. 
French Revolutionary Tracts 36 
Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Considérations sur la nature de la révolution de France, et sur les causes qui en prolongent la 
durée. 
Published: London; 1793. 
Description: viii, 79 p; French. 
Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Correspondance politique pour servir à l’histoire du républicanisme français. 
Published: [Hamburg]; 1796. 
Description: lxxi, 45 p; French. 
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Author: Montlosier, François-Dominique de Reynaud, comte de, 1755-1838. 
Title: Des effets de la violence et de la modération dans les affaires de France. 
Published: [London]; 1796. 
Description: ii, 59 p; French. 
Author: Mounier, Jean Joseph, 1758-1806. 
Title: De l’influence attribuée aux philosophes, aux Francs-maçons, et aux illuminés sur la révolution de 
France. Par J. J. Mounier. 
Published: Tubingen; 1801. 
Description: 254 p; French. 
Notes: English language reprint in MU Ellis DC138 .M613. 
Title: De la nécessité d’une religion de l’état. Par M. Tabaraud, auteur du Traité Historique et Critique de 
l’Election des Evêques. 
Published: Paris; An XI, 1805. 
Description: 70 p; French. 
French Revolutionary Tracts 37 
Author: Cléry, M., 1759-1809. 
Title: A Journal of Occurrences at the Temple During the Confinement of Louis XVI, King of France. By M. 
Cléry, the King’s Valet De Chambre. 
Published: London; 1798. 
Description: 255 p; English. 
Notes: English translation of Journal de ce qui s’est passé à la tour du Temple. 
 “Translated from the original manuscript by R. C. Dallas, Esq. Author of miscellaneous writings, 
&c.”. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7387007~S8 
Author: Limon, Geoffroi, marquis de, -1799. 
Title: La vie et le martyre de Louis Seize, Roi de France et de Navarre, immolé le 21 janvier 1793; avec un 
examen du décret régicide. 
Published: Brussels, De L’Imprimerie royale; 1795. 
Description: viii, 144 p; French. 
Author: Marie Antoinette, Queen, consort of Louis XVI, King of France, 1755-1793. 
Title: Procès de Marie-Antoinette de Lorraine d’Autriche, veuve Capet, du 23 du premier mois, l’An 2 de 
la République. Imprimé, mot pour mot, selon toute la teneur de la Gazette Nationale, ou Moniteur 
Universel, du 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 d’octobre 1793. Orné d’un portrait en miniature le 
plus vraisemblant de tous ceux qui ont paru jusqu’à ce jour. 
Published: London; 1793. 
Description: 116 p; French. 
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Title: Camille Jordan, Député du Rhône, à ses commettans, sur la Révolution du 18 Fructidor. 
Published: Paris; 1798. 
Description: ii, 144 p; French. 
Author: Thomson, James, 1768-1855. 
Title: The Rise, Progress, and Consequences, of the New Opinions and Principles Lately Introduced Into 
France ; with observations. 
Published: Edinburgh; 1799. 
Description: viii, 272 p; English. 
Author: Necker, Jacques, 1732-1804. 
Title: Dernières vues de politique et de finance offertes à la nation française par M. Necker. 
Published: [Paris]; An X (1802). 
Description: xi, 323 p; French. 
Notes: Permanent Link to different edition in MU Special Collections JN2468 .N55 1802. 
French Revolutionary Tracts 39 
Title: Memoirs of the Bastile [sic]: Translated from the French registers, records, and other authentic 
documents found in the archives of the castle at the time of its surrender, on the 14th of July, 1789; and 
published under the sanction of the National Assembly of France. Interspersed with anecdotes of the 
most remarkable prisoners who have been confined in that fortress; particularly theat person usually 
styled The Man in the Iron Mask. 
Published: [London]; 1802. 
Description: vii, 140 p; English 
Author: Malouet, Pierre-Victor, baron, 1740-1814. 
Title: Interesting Letters on the French Revolution, Extracted from the Celebrated Works of Mr. Malouet, 
Member of the Constituent Assembly of 1789. Translated from the French, by William Clarke, Late 
Professor of the English Language, and Belles Lettres in the College of Alais in Languedoc. 
Published: [London], Printed for the translator, and sold by Mr. Debrett, Piccadilly, Messrs. Hookham 
and Carpenter, Bond Street, Corner of Bruton Street, and by Mr. Richardson, Bookseller in Cornhill; 
1795. 
Description: xxi, 92 p; English. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7376103~S8 
Title: A Sketch of the Present State of France, by an English Gentleman, who escaped from Paris in the 
month of May last. 
Published: [London], Printed for Richard Phillips, Bridge Street, Blackfriars; and to be had of all 
booksellers; 1805. 
Description: vii, 124 p; English 
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Title: Escape From France. A Narrative of the Hardships and Sufferings of Several British Subjects Who 
Effected Their Escape from Verdun, with an appendix, containing observations on the policy and conduct 
of Buonaparte towards British subjects. 
Published: London; 1811. 
Description: iv, 120 p; English 
Title: A Few Days in Paris; with remarks characteristic of several distinguished personages. 
Published: [London], printed for the author, by W. Wilson, St. Peter’s Hill, Doctors’ Commons; and sold 
by J. Hatchard, Piccadilly; 1802. 
Description: 60 p; English 
French Revolutionary Tracts 40 
Author: Gentz, Friedrich von, 1764-1832. 
Title: On the State of Europe Before and After the French Revolution; Being An Answer to L’Etat de la 
France à la fin de l’An VIII. By Frederick Gentz, counsellor at war to his Prussian majesty, &c. &c. 
Translated from the German by John Charles Herries, Esq. 
Published: London, printed for J. Hatchard, bookseller to Her Majesty, opposite York House, Piccadilly; 
1802. 
Description: cxxiv, 391 p; English. 
Notes: English translation of Von dem politschen Zustand von Europa. 
 Text available in MU Ellis DC192.H5 G4 1970. 
Author: Walker, Alexander, 1779-1852. 
Title: The Political and Military State of Europe; (1807) An Address to the British Nation; exhibiting the 
sole means of preserving the independence and liberties of the British empire, and of rescuing those of 
Europe from the tyranny of the French government. 
Published: Edinburgh; 1807. 
Description: 71, 88 p; English. 
Notes: Includes Address to the French People, calculated for the Purpose of exciting their minds distrust 
in the tyrant, and of preparing them to recover their lost independence. Originally written in French, by A 
Friend to Rational Liberty, and to the Real Interests of France; p [71]-88. 
 Additional copy of text in MU Special Collections D309.W35 1807. 
French Revolutionary Tracts 41 
Title: Mœurs des français, sous leurs deux derniers rois, par J. C. E. Farcy, citoyen de Sainte-Ménehould, 
de la Société d’Agriculture, Commerce, Sciences et Arts du Département de la Marne. 
Published: Paris, de l’imprimerie de Boniez; An XI (1802). 
Description: 155 p; French. 
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Title: Apologie des émigrés français contre la proclamation diffamatoire rendue sous le nom d’Amnistie, 
le 26 avril 1802, par le nommé Napoleone Buonaparté, alias Bonaparte, d’Ajaccio en Corse, s’appelant le 
gouvernement de France. 
Published: London; 1803. 
Description: 31 p; French. 
Notes: Additional copy of text in MU Special Collections DC158 .V56 1803. 
Author: Stedingk, Curt Bogislaus Ludvig Kristoffer von, greve, 1746-1837. 
Title: Tableau politique de l’Europe pendant l’année 1805, et les trois premiers mois de 1806, par Mr. le 
Comte de S….. 
Published: Osnabrück. 
Description: 157 p; French. 
Notes: Ascribed to Count C. B. L. K. Stedingk, or to Count P. K. Sukhtelen. 
 Permanent Link to second copy of text in MU Special Collections D308 .S69 1806. 
Title: Recueil des pièces authentiques relatives au suicide de l’Ex-Général Pichegru. 
Published: [?]. 
Description: 28 p; French. 
Notes: Includes Pièces justificatives. Extrait du recueil de la correspondance trouvée dans le chariot de 
Klinglin, à Offembourg (pp. 342-448) 
Title: Notices sur les Généraux Pichegru et Moreau par M. Louis Fauche-Borel, prisonnier au Temple 
pendant trente-trois mois. 
Published: London; 1807. 
Description: xi, 187 p; French. 
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Title: The Life and Character of Bonaparte, from his birth to the 15th of August 1804, by W. Burdon. 
Published: London; 1804. 
Description: iv, 293 pages; English 
Title: Campagne de Bonaparte en Italie, en l’An VIII de la République; rédigée sur les mémoires d’un 
officier de l’État-major de l’Armée de Réserve, par le citoyen Foudras. Dédiée au premier consul avec le 
portrait du héros. 
Published: [Paris]; (An VIII). 
Description: xvi, 128 pages; French. 
Title: Récit historique de la campagne de Buonaparté en Italie, dans les années 1796 et 1797, par un 
témoin oculaire. 
Published: London; 1808. 
Description: viii, 286 pages; French. 
Title: Les derniers adieux à Bonaparte victorieux. 
Published: Paris (Réimprimé à Londres); 1800. 
Edition: Seconde édition. Revue, corrigée et augmentée. 
Description: 100 p; French. 
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French Revolutionary Tracts 43 
Title: Essai sur les réformes à faire dans l’administration de la justice, en France. Dédié aux États-
Généraux, par M. M**. Avocat. 
Published: [Paris]; 1788. 
Description: 136 p; French. 
Title: Considérations sur le gouvernement qui convient à la France, et sur des moyens de concourir au 
rétablissement des finances de l’État, vendant pour deux milliards des biens du clergé, par un citoyen de 
Paris, Membre du District des Cordeliers. 
Published: [Paris]; 1789. 
Description: 140 p; French. 
Title: Réflexions sur la liberté individuelle et celle de la presse. 
Published:[Paris]; 1789. 
Description: 26 p; French. 
Author: La Motte, Jeanne de Saint-Rémy de Valois, comtesse de, 1756-1791. 
Title: Mémoires justificatifs de la Comtesse de Valois de la Motte, écrits par elle-même. 
Published: London; 1789. 
Description: 204 p; French. 
French Revolutionary Tracts 44 
Title: Extinction des dettes de la France par des moyens utiles à la Nation, satisfaisans [sic] pour ceux à 
qui il est dû, & sans mettre de nouveaux impôts, par un citoyen patriote. 
Published: Neuchâtel, de l’imprimerie de Louis Fauche Borel, imprimeur du Roi; 1790. 
Description: 99 p; French. 
Title: Translation of a Speech spoken by the Count Clermont Tonnere, Christmas Eve last, on the subject 
of admitting Non-Catholics, Comedians, and Jews, to all the privileges of citizens, according to the 
Declaration of Rights. 
Published: London; 1790. 
Description: 16 p; English 
Title: Account of the French Federation, at the Champ de Mars, July 14th, 1790. 
Published: London, published for Holland’s Exhibition in Pall Mall; 1791. 
Description: 20 p; English 
Title: Lettres de M. Linguet au Comte de Trauttmansdorff, Ministre Plénipotentiaire pour L’Empereur aux 
Pays-Bas en 1788, et 1789. 
Published: Bruxelles, de l’imprimerie de l’auteur; 1790. 
Description: xl, 134 pages; French. 
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Title: The Livre Rouge or Red Book: Being A List of Secret Pensions, paid out of the public treasure of 
France; and containing characters of the persons pensioned, anecdotes of their lives, an account of their 
services, and observations tending to show the reasons for which the pensions were granted. 
Published: London; 1790. 
Description: 163 p; English. 
Notes: Translated from the eighth Paris edition. 
Author: Brissot de Warville, J.-P. (Jacques-Pierre), 1754-1793. 
Title: Rapport dans l’affaire de MM. DHosier et Petit-Jean, lu aux Comités de Recherches de l’Assemblée 
Nationale et de la Municipalité de Paris, le 29 juillet 1790, par J. P. Brissot, l’un des membres de ce 
dernier comité. 
Published: Paris; 1790. 
Description: 47 p; French. 
Title: Essai sur la manière de composer et de convoquer les États-Généraux. 
Published: [?]. 
Description: 46 p; French. 
French Revolutionary Tracts 45 
Title: Réponse de M. Bergasse au mémoire de M. de Montesquiou [sic ?] sur les assignats. Écrit où l’on 
traite la question des assignats sous de nouveaux points de vue, et où l’on examine ce qu’il faut penser 
de l’établissement d’une banque publique dans les circonstances présentes. 
Published: Paris, chez l’Allemand, Lib. au Pont Neuf, No. 19; 1791. 
Description: 67 p; French. 
Author: Ramond, Louis-François, 1755-1827. 
Title: Opinion énoncée à la société de 1789, sur les loix [sic] constitutionnelles, leurs caractères 
distinctifs, leur ordre naturel, leur stabilité relative, leur révision solemnelle [sic], par L. Ramond, membre 
de cette société. 
Published: Paris; 1791. 
Description: 60 p; French. 
Notes: Première partie. 
Permanent Link: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7508389~S8 
Title: Considérations sur la paix publique, adressées aux chefs de la révolution, par M. L’Archevêque 
d’Aix, député du clergé de Provence à l’Assemblée Nationale. 
Published: [Paris]; 1791. 
Description: 96 p; French. 
Title: Bref du Pape à tous les Cardinaux, Archevêques, Evêques, au clergé, et au peuple de France. 
Published: Paris; 1791. 
Edition: Nouvelle édition plus correcte & plus fidelle [sic]. 
Description: 47 p; French. 
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Title: Réveil des Dames, ou les femmes devenues papes, cardinaux, évêques, ministres, magistrats, 
professeurs, etc, par un corps académique des dames, d’après le conseil de M. **. 
Published: Paris, chez l’auteur, au Marché neuf, près le Palais Marchand, No 40; (MDCCLXXXXI), [1791]. 
Description: 18 p; French. 
Title: L’Élève d’Alfort et le chirurgien de Vaisseau, pièces nationales et anecdotiques. 
Published: [Paris]; 1791. 
Description: viii, 80 p; French. 
Title: Le Conciliateur d’Outre-Rhin. Adresse aux gardes nationales et aux amis de la constitution du 10 
août 1791. 
Published: [Paris]; (MDCCLXXXXI), [1791]. 
Description: 64 p; French. 
French Revolutionary Tracts 46 
Title: . Du Crédit public en France, ou moyens de réunion proposés à tous les citoyens de la République 
française, pour l’accroissement du crédit public, pour le maintien des fortunes particulières, et la 
destruction absolue de toute espèce d’agiotage. 
Published: Paris; (L’an premier de la République). 
Description: lxiv p; French. 
Title: Modèle du timbre humide, a double face, et parfaitement identique, proposé pour les assignats, et 
inventé par les citoyens artistes, Antoine Bessemer et Jean-Baptiste Dupeyrat, (dont l’explication 
précède) et d’après lequel ils offrent de fabriquer l’assignat dans toutes ses parties intégrantes, tant pour 
les sommes, dessins, lettres, chiffres, que pour le timbre ; le tout exécutable à-la-fois, par deux types qui 
impriment en même tems [sic]. Approuvé par les citoyens Baradelle, Duprès, Démarets, Gatteaux, Ville et 
Ponce, et tous artistes, mathématiciens, mécaniciens, et graveurs des assignats, des monnoies [sic] et 
des médailles de la République. 
Published: [Paris], de l’imprimerie de la Société Typographique des Trois Amis; [?]. 
Description: 166 p; French. 
Title: La Troisième aux grands, pour servir a l’Histoire de la Révolution, depuis la convocation des États-
Généraux, jusqu’à la prise de la Bastille inclusivement. 
Published: Paris; (L’An Premier de la liberté). 
Description: viii, 141 p; French. 
Title: Rapport de Louis-Jerome Gohier, Député du Département d’Isle-et-Vilaine, sur les papiers 
inventoriés dans les bureaux de la liste civile ; fait à la séance du dimanche matin 16 septembre 1792, 
imprimé par ordre de l’Assemblée nationale. Envoyé à l’Armée et aux quatre-vingt-trois Départemens 
[sic]. 
Published: Paris, de l’imprimerie nationale; 1792. 
Description: 24 p; French. 
Title: Opinion de M. de Cazalès dans l’Affaire de Nancy. 
Published: [Paris], de l’imprimerie De L’Ami du Roi; [?]. 
Description: 22 p; French. 
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Title: La Rocambole des journaux, ou histoire capucino-comique de la révolution. 
Published: [Paris]; [?]. 
Description: 16 p; French. 
Notes: “On souscrit à Paris au Bureau des Gravures Historiques & Code National, rue haute-feuille, St. 
André-des-Arcs No. 5 & chez Girardin au Club littéraire, dans un des Pavillons du palais Royal & chez 
tous les principaux libraires de Paris & de Province [sic]…]” (p 16). 
Author: Kersaint, Armand-Guy, 1742-1793. 
Title: The Speech of Kersaint to the French National Convention, with the resolutions of that body 
respecting a war with England. 
Published: London; 1793. 
Description: 16 p; English. 
Title: Report of the Committee of General Defence on the Dispositions of the British Government 
Towards France, and on the Measures to be taken. Addressed to the National Convention of France, in 
the sitting of January 12, 1793, the second year of the republic. Also the Second Report on a declaration 
of a war with England: By J. P. Brissot, deputy from the Department of Eure et Loire. Translated from the 
copy published by order of the National Assembly. To which is added, the protests entered upon the 
journals of the Lords House of Parliament against a war with France; by the Marquis of Lansdown, Earl of 
Lauderdale and Earl of Derby. 
Published: London; 1793. 
Description: 35 p; English. 
Notes: English translation of Rapport fait au nom du Comité de défense générale, sur la disposition du 
gouvernement britannique envers la France. 
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Author: Mallet du Pan, M. (Jacques), 1749-1800. 
Title: Considerations on the nature of the French Revolution; and on the causes which prolong its 
duration. 
Published: London; 1793. 
Description: 114 p; English. 
Notes: Translated from the French of M. Mallet Du Pan. 
Permanent Link to second copy of text in MU Special Collections DC150 .M34 1793. 
Author: James, Charles, -1821. 
Title: Audi alteram partem; or, An Extenuation of the conduct of the French Revolutionists, from the 14th 
of July, 1789, until the 17thof January, 1793, with a political introduction and postscript, explanatory of 
the author’s motives for publishing the said work. A new edition with considerable additions. By Charles 
James, captain in the western regiment of Middlesex militia; and author of poems, dedicated with 
permission, to his royal highness the prince of Wales; hints to Lord Rawdon, correction of abuses, 
Tarrare, &c. 
Published: London, printed for H. D. Symonds, No. 20 Pater Noster Row; 1793. 
Description: xi, xiv, 116 p; English. 
Other Title: Extenuation of the conduct of the French revolutionists. 
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Author: Seze, Raymond de, 1748-1828. 
Title: The Oration of Deseze, in defence of Lewis the Sixteenth, King of France; pronounced at the bar of 
the National Convention, on Wednesday, the 26th of December, 1792, in the first year of the republic, to 
which is added the will of the king, in French and English. Translated from the French original, printed 
and published by order of the convention. 
Published: London; 1793. 
Description: iv, 91 p; English. 
Other Title: Convention Nationale. Défense de Louis. 
Author: Marie Antoinette, Queen Consort of Louis XVI, King of France, 1755-1793. 
Title: The Genuine Trial of Marie Antoinette, late Queen of France, containing all the charges brought 
against her by the public accuser, the private interrogatory of the Queen, and the examination of all the 
witnesses, at full length. Together with the speech of the president to the jury, and the several particulars 
of her execution. The whole containing a number of important facts, and displaying a general view of the 
causes of the late revolution in France. 
Published: London; [?]. 
Edition: Second Edition, collated and revised with the last Paris copy. 
Description: 65 p; English. 
Notes: “The only Authentic Copy printed in England” (title page). 
Title: Mémoire adressé à la nation, pour Marie Thérèse Charlotte de Bourbon, fille de Louis XVI, ci-devant 
roi des Français, détenue à la tour du Temple. Suivi d’une Opinion adressée à la Convention nationale 
pour la fille de Louis XVI, pour Louise-Marie-Adélaïde Bourbon d’Orléans, et Louise Thérèse Bathilde 
Bourbon d’Orléans. Accompagné de notes curieuses et intéressantes sur la prison de Marie Antoinette 
d’Autriche, et sur les autres prisonniers du Temple. 
Published: Paris; 1795. 
Description: 23 p; French. 
French Revolutionary Tracts 48 
Author: Saint-Just, 1767-1794. 
Title: Report made by Saint Just, to the Committee of Public Safety, at Paris, in the month of May, 1794, 
on the subject of expences [sic] incurred with the neutral powers. Translated from the French. 
Published: London; 1794. 
Description: 49 p; English. 
Notes: English translation of Rapport fait par Saint-Just. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b7386151~S8 
Title: The History of Robespierre: containing a most circumstantial account, collected from authentic 
sources, of the rise, progress, decline, and destruction of the power and popularity of that extraordinary 
man. 
Published: London; 1794. 
Description: 80 p; English. 
Notes: Second copy of title in MU Special Collections DC146.R6 H5 1794. 
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Author: Dumouriez, Charles François Du Périer, 1739-1823. 
Title: Memoirs of General Dumourier, written by himself. Translated by John Fenwick. Part 1. 
Published: London; 1794. 
Description: xlvii, 166 p; English 
Author: Barlow, Joel, 1754-1812. 
Title: A Letter Addressed to the People of Piedmont, on the Advantages of the French Revolution, and the 
necessity of adopting its principles in Italy, by Joel Barlow, author of the vision of Columbus, a letter to 
the National Convention, the conspiracy of kings, and advice to privileged orders. Translated from the 
French by the author. 
Published: London; 1795. 
Description: 48 p; English. 
Notes: Second copy available at State Historical Society Columbia 390 F349. 
Title: An Essay on the causes and vicissitudes of the French Revolution, including a vindication of General 
Lafayette’s character. Translated from the French, by a citizen of France. 
Published: London; 1797. 
Description: ii, 73 p; English. 
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Author: Burke, Edmund, 1729-1797. 
Title: Trois mémoires sur les affaires de France. Écrits dans les années 1791, 1792 et 1793. Traduits de 
l’anglais du Très-Hon. Edmund Burke. 
Published: London; 1797. 
Description: xxviii, 92 pages; French. 
Title: Objets de considération sur l’état présent des affaires. Écrits en novembre 1792. 
Published: [?]; [1792]. 
Description: 35 p; French. 
Title: Remarques sur la politique des alliés relativement à la France. Commencées en octobre, 1793. 
Published: [?]; [1793]. 
Description: 99 p; French. 
Notes: Includes Appendix. Extrait du droit des gens par Vattel. 
Author: Burke, Edmund, 1729-1797. 
Title: Lettre de M. Burke sur les affaires de France et des Pays-Bas ; adressée à M. le Vicomte de Rivarol. 
Traduite de l’Anglais. 
Published: Paris; [?]. 
Description: 27 p; French. 
Notes: Includes Réplique à la lettre précédente. 
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Title: Relation de l’expédition d’Egypte, suivie de la description de plusieurs des monumens [sic] de cette 
contrée, et ornée de figures, par Charles Norry, membre de la Société Philotechnique, et l’un des 
architectes attachés à l’expédition; de retour en France depuis quelque tems [sic]. 
Published: Paris; (An VII de la République). 
Description: vii, 64 p; French. 
Title: Mémoires historiques sur le dix-huit Brumaire, contenant les détails exacts et plus circonstanciés 
que tous ceux qui ont paru jusqu’à ce jour, des séances des deux conseils, des 18 et 19 Brumaire an 
VIII,…. 
Published: [Paris]; (An VIII). 
Description: 111 p; French. 
Title: Constitution de la République française. 
Published: [Paris]; [le 22 Frimaire, an 8 de la république française]. 
Description: 12 p; French. 
Notes: “Fait à Paris, le 22 Frimaire, an 8 de la république française, une et indivisible.” 
Author: Barruel, abbé, 1741-1820. 
Title: Lettres d’un voyageur à l’Abbé Barruel ou nouveaux documens [sic] pour ses memoires, nouvelles 
decouvertes faites en Allemagne, anecdotes sur quelques grands personnages de ce pays, chronique de 
la secte, &c. 
Published: [London]; 1800. 
Description: iv, 191 p; French. 
Digital Facsimile Available: http://merlin.lib.umsystem.edu/record=b5966996~S8 
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Author: Mounier, Jean Joseph, 1758-1806. 
Title: On the Influence Attributed to Philosophers, Free-Masons, and to the Illuminati, on the Revolution 
of France, by J. J. Mounier. Translated from the manuscript, and corrected under the inspection of the 
author, by J. Walker, A. M. Late of Saint John’s College, Cambridge. 
Published: [London]; 1801. 
Description: xxiv, vii, 233 p; English. 
Notes: English translation of De L’influence attribuée aux philosophes, aux francs-maçons et aux 
illuminés, sur la révolution de la France. 
 Facsimile available in MU Ellis DC138 .M613. 
Author: Ivernois, Francis d’, 1757-1842. 
Title: Les cinq promesses. Tableau de la conduite du gouvernement consulaire envers la France, 
l’Angleterre, l’Italie, l’Allemagne, et surtout envers la Suisse, par Sir Francis D’Ivernois. 
Published: London; 1802. 
Description: xliii, 185 p; French. 
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Title: Les Sépulcres de la grande armée, ou tableau des hôpitaux pendant la dernière campagne de 
Buonaparte. Seconde Édition, augmentée de plusieurs faits importans [sic], et contenant une note 
essentielle, relative à M. le Comte de***. 
Published: Paris; 1814. 
Edition: Seconde Édition. 
Description: 63 p; French. 
Title: Campagne de Paris, en 1814, précédée d’un coup d’œil sur celle de 1813, par P. F. F.-J. Giraud. 
Septième Édition, revue corrigée et augmentée de plusieurs détails sur les Opérations militaires, et du 
Traité particulier qui rend Napoléon possesseur de l’Ile d’Elbe. 
Published: Paris; 1814. 
Edition: 7th edition. 
Description: vii, 124 p; French. 
Title: Oraison funèbre de Buonaparte, par une société de gens de lettres ; prononcée au Luxembourg, au 
Palais-Bourbon, au Palais-Royal et aux Tuileries. 
Published: Paris; 1814. 
Edition: Second édition. 
Description: 28 p; French. 
Author: Delbare, F.-Th. (François-Thomas), 1770-1855. 
Title: Relation fidèle et détaillée de la dernière campagne de Buonaparte, terminée par la Bataille de 
Mont-Saint-Jean, dite de Waterloo ou de la belle-alliance. Par un témoin oculaire. Troisième Édition, 
revue, corrigée, augmentée et ornée de deux plans, dont l’un présente l’ensemble des opérations de la 
campagne, et l’autre les dispositions particulières de la bataille de Mont-Saint-Jean. 
Published: Paris; 1815. 
Edition: Third edition. 
Description: 104 p; French. 
Notes: Includes Errata. 
Author: Grouchy, Emmanuel, marquis de, 1766-1847. 
Title: Fragments historiques relatifs à la campagne de 1815, et à la bataille de Waterloo, par le Général 
Grouchy. De l’influence que peuvent avoir sur l’opinion les documents publiés par M. le Comte Gérard. 
Published: Paris; 1829. 
Description: 66 p; French. 
Author: Grouchy, Emmanuel, marquis de, 1766-1847. 
Title: Fragments historiques relatifs à la campagne de 1815, et à la Bataille de Waterloo, par le Général 
Grouchy. Lettre à Messieurs Méry et Barthélemy. 
Published: Paris; 1829. 
Description: 26 p; French. 
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Author: Bonaparte, Lucien, prince de Canino, 1775-1840. 
Title: Réponse de Lucien Bonaparte, Prince de Canino, aux mémoires du Général Lamarque. 
Published: London; 1835. 
Description: 83 p; French. 
